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ABSTRACT
Fraktur collum femur merupakan fraktur intrakapsular pada sendi panggul. Hemiarthroplasty merupakan salah satu pilihan
tatalaksana fraktur collum femur dimana tindakan ini melibatkan penggantian bagian femur dari sendi panggul dengan prostesis
dengan membiarkan acetabulum tetap utuh. Penatalaksanaan fraktur collum femur bertujuan mengembalikan kapasitas fungsional
penderita seperti sebelum cedera. Harris Hip Score (HHS) merupakan suatu penilaian outcome pasca operasi panggul yang
meliputi: kualitas nyeri, kapasitas fungsional, deformitas, dan Rentang Gerak Sendi (RGS). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan usia, jenis kelamin, IMT, status kognitif, durasi fraktur, jenis prostesis, durasi pasca operasi dan jumlah
komorbid terhadap outcome penderita fraktur collum femur pasca hemiarthroplasty. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2014 di Poliklinik Ortopedi Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Responden penelitian ini berjumlah 26 orang. Analisa data komparatif
dilakukan dengan uji Kriskal-Wallis dan uji Mann-Whitney serta analisa data korealtif dilakukan dengan uji Spearman. Hasil
analisis komparatif menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara usia (p < 0,001), jenis kelamin (p = 0,007), IMT (p =
0,006), status kognitif (p < 0,001), durasi fraktur (p = 0,005) dan jumlah komorbid (p = 0,001) serta tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara jenis prostesis (p = 0,506) dan durasi pasca tindakan (p = 0,054) terhadap outcome penderita fraktur collum femur
pasca hemiarthroplasty. Hasil analisis korelatif nilai korelasi antara usia (r = -0,84), IMT (r = 0,458) Skor SPMSQ (r = 0,874),
durasi fraktur (r = -0,645) dan jumlah komorbid (r = -0,708) dengan skor HHS.
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